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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
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2. Sahabat ialah seseorang yang membuat kita bisa selalu tertawa.  
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ini dengan baik dan lancar. 
Dalam skripsi ini menjelaskan “Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui 
Model Pembelajaran VAK (Visual Auditori Kinestetik) Berbantuan Multimedia 
Siswa Kelas V SDN 1 Gemawang”, hal ini penting untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa dalam mata pelajaran IPA. 
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Kata Kunci : Model Pembelajaran VAK, Hasil Belajar IPA. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
model pembelajaran VAK pada siswa kelas V SD Negeri 1 Gemawang, Kabupaten 
Temanggung pada mata pelajaran IPA. Latar belakang masalah dalam penelitian 
ini adalah (1) Hasil belajar IPA siswa rendah, (2) Dalam pembelajaran masih 
konvensional dan belum menggunakan model dan media alat peraga yang tepat. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas, yang 
dilaksanakan selama 5 bulan yaitu bulan Januari sampai dengan Mei 2016. Subjek 
penelitian ini yaitu siswa kelas V SD Negeri 1 Gemawang, Kabupaten Temanggung 
pada Semester 2 Tahun Pelajaran 2015 / 2016, yang berjumlah 29 siswa, terdiri dari 
12 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Indikator keberhasilan adalah 80% 
siswa tuntas dengan KKM = 70. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
menggunakan lembar observasi dalam kegiatan belajar mengajar, dan tes evaluasi 
guna mengetahui hasil belajar siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Data 
yang telah diperoleh ditabulasi kemudian diolah dengan menggunakan analisis 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
analisis deskripsi komparatif yaitu membandingkan hasil belajar siklus 1 dan siklus 
2 dengan indikator keberhasilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
penerapan model pembelajaran VAK dapat meningkatkan hasil belajar siswa yaitu 
nilai rata-rata kelas  pada pra siklus 68 ketuntasan belajarnya 31%, pada Siklus 1 
rata – rata nilai  meningkat menjadi 81 dan ketuntasan mencapai 76%, serta pada 
siklus 2 rata-rata menjadi 84 dengan 90% siswa mampu mencapai KKM (70) lebih, 
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